







































































UserID と Passward を入力したら，『認証』ボタ
ンを押しましょう．認証に成功したら（User ID と




































ソルを合わせます．[ 右クリック ] して [ 対象をファ
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図１ 金沢大学統合アカウントサービス（KAINS-IAS: KANS Integrated Account Service）
■ 金沢大学統合アカウントサービスの開始
◇ 総合メディア基盤センターのシステムが新しくなります ◇
現在の総合メディア基盤センターコンピュータシステムは，00 年より 5 年間に渡り運用されて来ましたが，
















（KAINS-IAS: KAINS Integrated Account Service）の提供
を開始いたします．このシステムは，当センターが管理
する認証サーバ（LDAP, ActiveDirectory）を希望する部
局に対して開放し，当センターが管理する利用者 ID で
ユーザ認証が行えるようにするものです．これにより，
利用部局においては利用者情報を自分で登録・管理する
必要がなくなり，また利用者が自分のパスワードを変更
する場合も，一度の変更があらゆるシステムに反映され
るようになります．特定の学部の構成員のみを対象にし
たいような場合には，ユーザをグループ管理することが
でき，グループの編成については当センターから管理を
委任し，利用部局が自ら管理することが可能です．
認証に使用できる利用者 ID には，教職員・学生が自
ら登録する「ネットワーク ID」と，実習室での授業用
ID など用途に応じて当センターが発行する「コンテン
ツ ID」の２種類があります．
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